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BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P I E L E 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 211700 
Imprenta. — Imp. Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano.— 
Teléfono 216100. 
VIERNES, 16 DE AGOSTO DE 1968 
NUM. 184 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
MINISTERIO DE HACIENDA 
OimióD General del Patrimonio del Estado 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 87 de la Ley del Patrimonio del 
Estado, se convoca concurso público 
para el arrendamiento de local en Pon-
ferrada (León), con destino a la insta-
lación de los Servicios de Juzgados de 
Primera Instancia y Municipal. 
Las propuestas para el concurso se 
presentarán en sobre cerrado, que po-
drá ser lacrado y precintado, en el Re-
gistro General de la Delegación de 
Hacienda de León, en horas de oficina, 
o en cualquier otra de las referidas en 
el art. 66 de la vigente Ley de Proce-
dimiento Administrativo, en el plazo 
de treinta días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. 
Las condiciones del concurso estarán 
expuestas en el tablón de anuncios de 
la citada Delegación de Hacienda, en 
la Cámara Oficial de la Propiedad Ur-
bana de León, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Ponferrada y 
en la Dirección General del Patrimo-
nio del Estado (Ministerio de Hacienda, 
segunda planta). 
El importe del presente anuncio será 
de cuenta del adiudicatario del con-
curso. 
Madrid, 15 de julio de mi l novecien-
tos sesenta y ocho.—P. El Director Ge-
neral (ilegible). 
3843 Núm. 2844—198,00 ptas. 
Administración Provincial 
OOL iPUTU PiMISL BE LE0« 
A N U N C I O S 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la tpublicacióri de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL dé la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Encinedo, para realizar un 
cruce de 5 m. de longitud, con zanja 
de 0,40 m. de anchura, en Km. 1., 
Hm. 1, del C. V. de Encinedo a Quin-
tanilla de Losada, con tubería para 
abastecimiento de agua, ocupando en 
las zonas colindantes, margen derecha 
5 m. e izquierda 8 m. y en las de ser-
vidumbre, margen derecha 14 m., e iz-
quierda 20 m. 
León, 5 de agosto de 1968.—El Pre-
sidente Acctal., Florentino Argüello. 
3796 Núm. 2828—132,00ptas. 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en 
virtud de haber solicitado autorización 
D. Manuel Cuadrado Ares, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Vi l la -
montán de la Valduerna. para efectuar 
un cruce de 5 m. de longitud, con zan-
ja de 0,40 m. de anchura, con tubería 
de 20 cms. para desagües de la nueva 
Consistorial, en Km. 9 Hm. 3, casco 
urbano del C. V. de Villalís a La Ba-
ñeza, ocupando en zona colindante de 
las dos márgenes 3,50 m. en cada una, 
y en la zona de servidumbre, margen 
derecha 22 m. e izquierda 4 m. 
León, 5 de agosto de 1968—El Pre: 
sidente Acctal., Florentino Argüello. 
3798 Núm. 2829—132,00 ptas. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
SECCION DE MINAS 
A N U N C I O 
D. Melquíades Tomé Velasco, con 
domicilio en Toreno (León), solicita 
autorización para llevar a cabo la am-
pliación del almacén-expendeduría de 
explosivos sito en el paraje denomina-
do Castillo Fermoso, del término mu-
nicipal de Toreno, de esta provincia. 
La capacidad del actual almacén es 
de 10.000 Kgs. de dinamita y se am-
pliará para 25.000 Kgs., o sea 1.000 
cajas de dinamita con los detonadores 
correspondientes, para lo cual se cons-
truirán tres pabellones, en el mismo 
paraje de Castillo Fermoso, al Sur del 
pueblo de Toreno, del que lo separa el 
monte Granda, de 824 m. de altitud. 
Este almacén de explosivos es accesi-
ble por el camino auxiliar del canal 
(1.200 m.), que parte de la carretera de 
Ponferrada a Villablino, a (200 m. al 
Sur de Toreao) y después 100 m. de 
pista constmida para el servicio del 
polvorín. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y al objeto de que quienes 
se consideren perjudicados puedan 
presentar sus reclamaciones, en un 
plazo de quince días, en esta Sección 
de Minas, calle Suero de Quiñones, 4. 
León, 6 de agosto de 1968.—El Inge-
niero Jefe, Ricardo G. Buenaventura. 
3777 Núm.2826.—198,00 ptas. 
I n p n l Provilial de Trabajo 
Don Alfredo Pallarés Valero, Jefe de 
la Inspección Provincial de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el artículo 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
de 17 de julio de 1958 y utilizando el 
procedimiento previsto en el núm. 3 
del citado artículo 80, se comunica 
que por esta Inspección Provincial de 
Trabajo, se han levantado las Actas 
de Cuotas de la M. Agraria y Acciden-
tes núm. 780/68, a la Empresa Eulilia 
Campillo Diez, con domicilio en Cañi-
zal de Rueda. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Eutilia Campillo Diez, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León 
a cinco de julio de mi l novecientos se-
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Habiendo solicitado el vecino de 
este Ayuntamiento, Justino Fernández 
Alonso, permiso paia conducción de 
agua con tubería subterránea, atrave-
sando la calle del Cementerio, la Cor-
poración acordó abrir información pú-
blica, para que en el plazo de quince 
días, puedan presentarse las reclama-
ciones que se estimen pertinentes. 
Castilfalé, 7 de agosto de 1968.—El 
Alcalde, Juan Riol, 
3769 Núm. 2808.-77,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Juntas Administrativas de los pue-
blos de Cifuentes de Rueda y 
Casasola de Rueda 
E s t a s J u n t a s A d m i n i s t r a t i v a s s a c a n 
a s u b a s t a e l a p r o v e c h a m i e n t o de los 
t e r r e n o s ca ta logados de M o n t e de L i -
b r e D i s p o s i c i ó n n ú m e r o s 165, 186, 167, 
198, 179 y 181, de l a p e r t e n e n c i a de 
estos p u e b l o s y q u e se c e l e b r a r á e l 
p r ó x i m o d í a 17 d e l a c t u a l a l a s t r e c e 
h o r a s e n e l l o c a l de l a J u n t a A d m i -
n i s t r a t i v a de C i f u e n t e s de R u e d a y , 
de a c u e r d o c o n l a s c o n d i c i o n e s ex -
p u e s t a s e n e l t a b l ó n de a n u n c i o s de 
l a m i s m a . 
C i f u e n t e s d e R u e d a , 7 de agosto 
d e 1968.—Los P r e s i d e n t e s ( i l eg ib l e s ) . 
3816 Núm. 2851.-99,00 ptas. 
Junta Vecmal de 
Nava de los Caballeros 
H a b i e n d o s i d o a p r o b a d o p o r es ta 
J u n t a V e c i n a l l a O r d e n a n z a s o b r e e l 
a p r o v e c h a m i e n t o de p a s t o s e n t e r r e -
n o s c o m u n a l e s , q u e h a s ido r e f r e n 
d a d a p o r l a S u p e r i o r i d a d m e d i a n t e 
r e s o l u c i ó n de 29 de n o v i e m b r e de 
1962, d i c h o d o c u m e n t o p e r m a n e c e r á 
e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n l a c a s a d e l 
P r e s i d e n t e de es ta J u n t a V e c i n a l , a l 
obje to de s u e x a m e n y r e c l a m a c i o -
nes . 
N a v a de los C a b a l l e r o s , 10 de agos-
to de 1 9 6 8 . — E l P r e s i d e n t e , A l e j a n d r o 
F e r n á n d e z . 
3815 Núm. 2852.-88,00 ptas 
Junta Vecinal de 
Sariegos 
S e e n c u e n t r a de mani f i e s to e n l a 
S e c r e t a r í a de es ta E n t i d a d , p o r p l a z o 
h á b i l de 15 d í a s , e l p r e s u p u e s t o e x 
t r a o r d i n a r i o p a r a l a t e r m i n a c i ó n d e l 
pozo a r t e s i a n o , p a r a 1968, a s í c o m o 
los r e p a r t o s g i r a d o s a l efecto, t e n i e n -
do e n c u e n t a que , s o n c o n a r r e g l o a 
l a s o r d e n a n z a s a p r o b a d a s . A s i m i s m o 
se c o n m i n a a los v e c i n o s p a r a q u e se 
p e r s o n e n e n e s ta J u n t a p a r a d a r de-
c l a r a c i ó n de ganados , p l a n t a s , a g u a s 
d é r iego , p a r c e l a s , l e ñ a s , e s terco le -
ros , l e ñ e r o s , c a r r o s , e ras , caso con-
t r a r i o , se p r o c e d e r á a confeccionarlo 
c o n a r r e g l o a los datos y recuentos 
e fec tuados e n e l a ñ o e n c u r s o por la 
J u n t a y , q u e f u e r o n v á l i d o s p a r a el 
p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o . 
S a r i e g o s , 9 d e agosto d e 1968—El 
P r e s i d e n t e de l a J u n t a , S i r ó Garc ía 
G u t i é r r e z . 
3814 Núm. 2853.-132,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Román de Bembibre 
E s t a J u n t a V e c i n a l l l e v a r á a efec-
to e n e l l o c a l de l a E s c u e l a d é N iño s 
d e e s ta l o c a l i d a d , a l a s 12 horas del 
d í a 25 de agosto a c t u a l , l a subasta, 
p o r e l s i s t e m a de p u j a s a l a l l ana , de 
294 á r b o l e s de chopo, ex i s tentes en el 
c a m p o de l a m i s m a a l s i t io de E l 
R i n c ó n , p o r e l t i p o m í n i m o de tasa-
c i ó n de 350.000 pese tas y con suje-
c i ó n a l p l i e g o de condic iones que 
q u e d a de mani f i e s to e n e l domicilio 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de es ta Junta. 
S a n R o m á n d e B e m b i b r e , a 7 de 
agosto de 1 9 6 8 . — E l P r e s i d e n t e de la 
J u n t a , J o s é C u b e r o F e r n á n d e z . 
3808 Núm. 2854—99,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Angel García Guerras, accidental-
mente Juez de Primera Instancia de 
esta ciudad de Astorga y su Partido. 
Hago saber: Que por providencia de 
esta fecha dictada en la Sección Cuar-
ta de la quiebra de D. Ramón Carro 
Toral, comerciante y vecino de Astor-
ga, calle Pedro de Castro, núm. 10, de-
clarada a instancia del acreedor Socie-
dad Mercantil «Industrias Químicas 
Canarias, S. A.>, domiciliada en Ma-
drid, al haberse declarado firme el 
acuerdo de la Junta de Acreedores so-
bre reconocimiento de créditos celebra-
da el día 21 de junio último, por medio 
del presente se hace saber que se ha 
convocado para el día dieciocho de 
septiembre próximo y hora de las once 
de la mañana , en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, a Junta General a los 
acreedores reconocidos, para gradua-
ción de sus créditos, y se les cita para 
dicho día, hora y fines mandados, aper-
cibiéndoles de que no compareciendo 
les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en Astorga, a tres de agosto 
de mi l novecientos sesenta y ocho-
Angel García Guerras.—El Secretario, 
Aniceto Sanz. 
3827 Núm. 2843.-187,00 ptas 
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